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一40一
　　　　　　　　　　　　　ナメクジに対するマイキラーの防除効果
1．マイキラーフロアブルは対照薬剤区に比べて速効性の殺虫剤であり，短期間で殺虫効果が
現れる。
2．ノハラナメクジに対してマイキラーフハアブルの防除効果は野外，屋内共に，素焼鉢に比
べプラスチック鉢の方が殺虫率（死亡率）が高かった。
3．薬剤濃度100倍200倍では薬剤散布後5日目で効果が顕著であり，7日目以降では効果がみ
　られなかった。
4．薬剤散布後3日目，5日目，7日目にノハラナメクジを放育したものは，素焼鉢を使用し
　た方が効果が高かった。
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